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Estructura del tendon. 
Tendinitis.
Proceso de reparaciòn del tejido. 
Herramientas diagnosticas. 





De una medicina REPARATIVA a una medicina REGENERATIVA.
Las ondas de choque (ESWT) representan una opción alternativa de
Tto. para enfermedades en equinos de deporte como la tendinitis.
REDUCCIÒN del periodo de recuperaciòn y recaìdas.
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ESTRUCTURA DEL TENDÒN.









(J. Rodriguez et al., 2011, M. Escobar et al., 2015) 5





Maxima o Minima. 
Color, rubor,
tumor, calor. 
Lesiòn celular y 
liberaciòn de
sustancias quimicas.





















proliferación celular,  
síntesis de colágeno 
- matriz extracelular.
Reorganización del 
tejido, aumento de 



















Eco. Estructura, patron 
de fibras de colágeno, 
extensión de la lesiòn.     
(J. Rodriguez et al., 2011, M. Escobar et al., 2015)
ONDAS DE CHOQUE (ESWT).
Son ondas mecánicas de presión que se generan de forma rápida con 
una fase de presión (+) seguido de una fase de presión (-) con 
suficiente fuerza tensil para provocar cavitación en un fluido, 





Capacidad de focalizar energía en
un punto determinado.
Implementa energías media y altas.
Aumento de la intensidad en relación a 
la profundidad. 
FOCALES
9(S. McClure et al., 2010)
CONT.
Producción de tipo 
neumático.
Implementan energías media 
y bajas.
Ondas que a mayor 
distancia menos energía. 
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CONT.
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DENSIDAD DE ONDA 
RADIAL. 
DENSIDAD DE ONDA 
FOCAL.
(S. McClure et al., 2010)
CONT.
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Tratamiento de tejido óseo / tejido blando 
situado cerca de los huesos.
1. Tendinitis.
2. Inserción desmopatía (metacarpo inserción 
del tendón)
3. Las adherencias en la zona de la cápsula / 
ligamento.
4. Las calcificaciones de los tendones / 
ligamentos.
5. Artrosis.
6. Osteoporosis de los huesos sesamoideos.



















Proceso por el cual la célula transforma 
estímulos mecánicos en respuestas 
bioquímicas.
1. Respuesta funcional aguda que
conduce a un rápido cambio celular.





14(C.Wang et al., 2006)






BMP eNOS VEGF PCNA
Reparaciòn hueso. Suministro de sangre mejorada. Reparaciòn tendon.
TEJIDO 
REGENERADO.
15(C.Wang et al., 2006)
CONT. 
1. Bloqueo de la inflamación neurogènica.
2. Liberación de factores de crecimiento (NO,VEGF,PCNA).
3. Incremento de la microcirculaciòn local.
4. Neoangiogènesis. 
5. Aumento de la proliferaciòn celular.
6. Remodelación colàgena.  
16(S. McClure et al., 2010)
MECANISMO DE ACCIÒN.
Incremento transitorio en la permeabilidad de la membrana celular.
Mejora la corriente transmembrana.
Acción directa sobre la matriz extracelular. 
Estas MODIFICACIONES de la actividad de los canales de iones podría 































(R. Brems et al., 2011)
CONCLUSIONES.
• La tendinitis es una de las patologías más frecuentes en equinos de
deporte que se manifiesta como bajas en el rendimiento y alta tasas de
recaída.
• Se ha enfatizado sobre el conocimiento de la fisiología de estructuras
tendinosas con el fin de tomar decisiones adecuadas en el momento del
tratamiento.
• A pesar de los pocos estudios controlados en equinos de deporte se ha





• Las ondas de choque como terapia regenerativa en la tendinitis
equina muestra una alta eficacia en la resolución de esta patología a
pesar de las diferencias en el proceso de su preparación.
• La aplicación de ondas de choque potencializa la oleada de
factores de crecimiento en el microambiente de la zona lesionada,
contribuyendo así en la curación y regeneración del tejido.
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